





Tahun Baru Cina. la jatuh






Tahun Bam Cina juga
dWnali sebagai Pesta
Musirn Buriga atau Tahun
Bam Lunar iaitu perayaan
terpenting dalarn _'
masyarakat Cina . .la turut
.dis'ambutdi beberapa




pada'malam tahun baru .
apabUa ahlikeluarga dan
adik-beradik dart jauh dan
dekat berkumpul untuk
_Nilai Tahu1l8aru Cina seJdjc).tdengan Islam











bersama-sama di atas meia





makan malam ini. .
Beberapa adat dan
buday-a bangsa Cina amat
bersesuaian dengan
ajaran Islam. Sebagai














datang kepada Rasulullah .-'.
SAWdan berkata: "Wahai






















, diberikan kepada anak,
kanak-kanak ataupun
kepada: mereka yang
belurn beiumah tangga: la










bapa atau anggota keluarga
yangleblh tua. Memberi '





wama merah. Wama -
merah menggarribar}(an
. .keapaan yang terang






















jenis manusia yang akan
mendapatnaUngan













, tangan kirinya tidak
mengetahui apa yang.
disedekahkan oleh tangan
, :kanannya." (Riwayat -, •
Bukhari)
, . .Sampul berwarna hiiau
















. _ -Hal ini juga bersesuaian
dengan ajaran Islam -
dengan tidal):menunjuk-





don prolesor dl UPM'
